











































































































































































































































































































































































b.1.7 b.1.8 b.1.10b.1.9 b.1.12b.1.11
第２図　面記号





記 号b.1.1は 池 な ど に 使 用 す る． 原 型 は























































































































































はU. S. Geological Survey（1997）のTopographic 












はMS ゴ シ ッ ク，Osaka，MS 明 朝， 英 文 で は


















































































6pt Tokachi Lençóis Wyoming 
7pt Tokachi Lençóis Wyoming
8pt Tokachi Lençóis Wyoming
Helvetica Regular
6pt Tokachi Lençóis Wyoming 
5pt Tokachi Lençóis Wyoming 
7pt Tokachi Lençóis Wyoming
8pt Tokachi Lençóis Wyoming
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